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O presente trabalho tem a finalidade de compreender a organização da (ducação Ambiental no 1 
nível do (nsino Básico em São Tomé e Príncipe. Consiste, especificamente, em conhecer, por um 
lado, de que forma esta área é trabalhada neste nível de ensino e, por outro perceber a relevância 
dada ao assunto pelos órgãos de gestão.  
Neste estudo a amostra foi constituída por 16 professores de 2 escolas do 1 nível do (nsino Básico, 
sendo 8 de cada escola e abarcando, assim, professores de todas as classes. Além dos professores, 
colaboraram no estudo 3 dirigentes. Recolhemos os dados através da análise documental e do 
inquérito por questionário. 
A partir da análise dos resultados pudemos verificar que ainda há muito a fazer para a formação  de 
indivíduos ambientalmente cultos, capazes se comprometer com as causas efetivas de defesa do 
ambiente. +á necessidade de investir ao nível dos programas escolares, do incentivo para os 
elementos da comunidade educativa, da formação e informação dos professores, das condições e 
meios para trabalhar esta matéria. 
Concluímos ser necessário um melhor desenvolvimento de projetos de (ducação Ambiental no 1 
nível do (nsino Básico e salientamos, ainda, a necessidade de um ensino mais ajustado aos valores 
que caracterizam a (ducação Ambiental e adaptado às realidades sociais e económicas em que se 
inserem os nossos alunos. e ainda indispensável que os currículos académicos passem a ter mais 
conte~dos relacionados com a valorização do ambiente. 
Palavras-chave: Currículo; (ducação ambiental; (nsino básico; (nsino formal 
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This study aims to understand the organization of environmental education at 1st level of basic 
education in Sao Tome and Principe. Is specifically to NnoZ on the one hand, hoZ this area is ZorNed 
at this level and on the other realize the importance given to the subject by the management. 
In this study sample Zas composed of 16 teachers from tZo schools in the 1st level of basic 
education being 8th of each school and covering, so teachers of all classes. Besides the teachers, 
collaborated in the study 3 officers. 'ata collect Zas through document analysis and questionnaire 
survey. 
)rom the analysis of the results Ze observed that there is remains to be done for the formation of 
environmentally educated individuals, be able to commit to the actual causes of environmental 
protection. Is necessary to invest at the level of the school curriculum, the incentive for members of 
the educational community, training and information for teachers, conditions and means to ZorN this. 
:e conclude the need for a better development of environmental education projects in the 1st level of 
basic education and emphasize also the need for more education adjusted to the values that 
characterize the (nvironmental (ducation and adapted to the social and economic realities in Zhich 
they live our students. It is also essential that the academic curriculum start to have more content 
related to enhancement of the environment. 
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